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1 Boniface VIII, la Terre Sainte et la Croisade : l’A. brosse un tableau récapitulatif de la
question, où il esquisse notamment l’histoire de l’échange de missions diplomatiques à
l’aube  du  XIVe s.  entre  Benedetto  Caetani,  le  pape  (1294-1303)  à  qui  le  colloque  est
consacré, et l’ilkhan Ghāzān (pp. 248-260). C’est une donnée certaine qu’à l’occasion du
premier Jubilé, la solennité catholique instituée par Boniface VIII lui-même, le pape reçut
à Rome, dans les premiers mois de l’année 1300, une délégation “tartare” que lui envoya
Ghāzān afin de poursuivre l’entente politique visant à mettre en place l’échiquier de la
Syrie et de la Palestine. En retour, le pape envoya à Ghāzān une délégation et une croix
d’or ; toutefois, il ne considérait pas le roi ilkhanide comme converti au christianisme,
comme trop de monde alors le croyait en Europe. La célèbre lettre de Ghāzān à Boniface
VIII (12 avril 1302) constitue l’ultime pièce du dossier, qui fut clos à la suite du désastre de
la troisième et dernière campagne ilkhanide de Syrie (janvier-avril 1303), mais aussi par
la mort de ce grand pape que fut Caetani.
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